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povezanosti. Hrvatsko-njemački dodiri na poseban način prikazuju svoja očitovanja u dvadesetom 
stoljeću u kojem dolazi do nekoliko spajanja i žestokih lomova u odnosu ovih kultura. Kraj stoljeća, 
i opet inspiriran političkim i gospodarskim – ali ovaj puta globalnim promjenama, donosi smanjenje 
dodira i međusobnih ispreplitanja. Ipak, nedvojbeno se mora ustvrditi, što ovaj članak vrsno čini, 
da je utjecaj njemačkog kroz stoljeća ostavio brojne tragove na razvoj hrvatskog jezika, kao što je i 
njemačka kultura utjecala i na brojne društvene i gospodarske tokove života u Hrvatskoj. 
Posljednji blok ovog broja Podravine, kao što je to i uobičajeno za znanstvene časopise, donosi 
niz prikaza knjiga, znanstvenih i kulturnih događanja i skupova a to je svakako važna zabilješka 
kulturnog života regije i okružja kojemu je ovaj časopis primarno usmjeren. Ipak, i povrh toga 
važno je i ovdje ponoviti vrijednost i visoku razinu znanstvene ozbiljnosti časopisa Podravina, što 
neminovno tvori čvrstu platformu za daljnja istraživanja. 
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Knjiga Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu 
Tomislava Krznara promišljeno je i pregledno raspodijeljena u četiri tematske cjeline, te njima 
pripadna poglavlja i podpoglavlja. Na početku knjige nalazi se autorov uvodnik (“Umjesto uvoda”), 
a na kraju zaključak (“Umjesto zaključka”) i dodaci (popis objavljenih radova autora, bibliografija 
i pojmovnik). U metodološkom aspektu, kojega treba procjenjivati kako po primjerenom korištenju 
znanstvene aparature, tako i po strukturnim elementima knjige, Bioetički mozaik je besprijekorno 
izvedeno znanstveno djelo. Posebno treba pohvaliti autorov trud oko izrade pojmovnika koji je 
koristan ne samo s obzirom na sadržaj knjige.
U prva dva poglavlja, “Okoliš je sve oko nas?” i “Čovjek – priroda – okoliš”, autor razmatra neke 
od ključnih pojmova okolišne (ekološke) i bioetičke rasprave, prvenstveno pojam okoliša/prirode, 
smještajući svoje razmatranje u kontekst suvremene znanstveno-tehničke civilizacije i ekološke 
krize. Iako je fenomenologija ekološke krize podloga autorova pristupa, naglasak je stavljen na 
konceptualni okvir za ovu raspravu, te pokušaj da se razmrsi uzroke i mehanizme koji su doveli 
do ovoga stanja suvremenog čovječanstva i Planete. Pritom su primjereno prezentirani filozofijski, 
etički i drugi teorijski odgovori na ove izazove, poput “dubinske ekologije”. Sa zadovoljstvom mogu 
ustvrditi kako se autor uključuje u onu struju suvremenih filozofijskih i bioetičkih rasprava koja 
aktualne probleme promišlja dubinski, na liniji konceptualne i životnosvjetovne povezanosti čovjeka, 
tehnike i prirode, za što nam kao izvrstan primjer može poslužiti Hans Jonas. U trećem poglavlju, 
“Res extensa”, na prethodno utvrđenoj podlozi autor pristupa pojedinim problemima koji se pojavljuju 
u ovom horizontu, kao što su genetički modificirani organizmi i općenito suvremena genetika, 
pokusi na životinjama i utjecaj globalizacije na okolišne probleme. Sve to, pak, kulminira u četvrtom 
poglavlju knjige, “U predvorju bioetike”, koje se može smatrati i najvažnijim poglavljem knjige, jer tu 
autor proširuje perspektivu, pokazuje zašto i kako se ranije naznačeni teorijski i praktički problemi 
mogu i trebaju razmatrati u horizontu bioetike, razjašnjavajući pritom što je bioetika, kako je nastala 
i kako se razvijala, te kakav oblik bioetike je najpotentniji u pristupu recentnim ekološko-etičkim i 
socijalno-ekološkim problemima. Također, u ovom posljednjem poglavlju postaje jasno zašto je autor 
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u naslovu knjige istaknuo pojam bioetike. On omogućuje dvostruko proširenje: tematsko/problemsko 
(pitanja koja se tiču i ljudskih bića i ne-ljudskih bića, odnosno prirode u cjelini), te metodološko 
(interdisciplinarnost i pluriperspektivnost).
Iako autor u uvodniku jasno ističe da je knjiga nastala na temelju njegovih ranijih radova, te tvrdi 
da je “fragmentarna” i “reproduktivna”, potonju samoocjenu smatram prestrogom, kao što podnaslov 
knjige smatram preskromnim, jer se ne radi o pukom prikazu okolišne problematike u bioetičkom 
kontekstu, a pogotovo ne samo o pokušaju prikaza. Knjiga, naime, nudi mnogo više. 
Krznarov Bioetički mozaik nesumnjivo obogaćuje našu znanstvenu, osobito bioetičku literaturu. 
Osim toga, ova knjiga može biti korištena kao visokoškolski udžbenik. No, sadržaj ove knjige i 
njezina “upotrebljivost” nipošto se ne iscrpljuju s tom ulogom. Sasvim je sigurno da ova knjiga 
zadovoljava i širi krug čitatelja, bilo da se radi o onima kojima je potreban formalno sažet a sadržajno 
obuhvatan uvod u bioetiku, bilo onima koji su u nju već manje ili više upućeni, ali im nedostaje 
sintetički prikaz bioetičke problematike. 
Hrvoje JURIĆ
GLOBALNA POVIJEST OKOLIŠA: OD 10000. PR. KR. DO 2000. N. KR / IAN G. 
SIMMONS ; S ENGLESKOGA PREVEO DAMJAN LALOVIć, ZAGREB : DISPuT, 2010, 
XIX, 306 STR., PRIJEVOD DJELA: GLOBAL ENVIRONMENTAL HISTORY
Knjiga Globalna povijest okoliša prvo je hrvatsko izdanje britanskog autora Iana Simmonsa 
koje je tiskano dvije godine nakon izvornika u izdanju Izdavačke kuće Disput. Knjiga je postala 
novi spoznajni doprinos ekološkoj historiografiji obuhvaćajući pritom razdoblje, kako stoji u 
samom podnaslovu knjige, od 10 000 pr. Kr. do 2000. n. Kr. Autor se, dakle, odlučio za kronološki 
pristup tematici, naglašavajući pritom važnost knjige kao knjige povijesti u kojoj nudi prikupljene 
podatke počevši prapovijesnim razdobljem i završavajući suvremenim dobom. Simmons upotrebom 
kronološkog nizanja i komparacije kroz razdoblja ljudske povijesti nastavlja praksu dosadašnjih 
istraživača povijesti okoliša budući da je takav kronološki prikaz primjenjen u, primjerice, francuskih 
ekohistoričara Roberta Delorta i Francoisa Waltera u prijevodu knjige Povijest europskog okoliša. 
No, potrebno je naglasiti kako ovakav pristup, za koji se autor odlučio daje potrebiti okvir za lakše 
praćenje promjena u okolišu. Autor već u samom pogovoru naglašava potrebu drugačijeg pristupanja 
proučavanju povijesti okoliša kao i odsutstvo namjere u ukazivanju na metodologiju bavljenja 
okolišem. Dakle, iako se Simmons kronološkim nizanjem, predmetom istraživanja ne izdvaja od 
prirodoslovnih, humanističkih ili društvenih istraživača ove tematike, potrebno je naglasiti kako 
je riječ o knjizi koja nudi cjeloviti pregled najvažnijih promjena u okolišu i pruža uvid u autorovo 
opsežno istraživanje i uložen trud u predočavanju svojevrsnih “enciklopedijskih” podataka. Nadalje, 
knjiga objedinjuje materijalni svijet i svijet ideja usredotočujući se na jednu značajnu imenicu koja 
može egzistirati u oba svijeta – energiju. Simmons vidljivo koncentrira svoje napore na prikaz etapa 
tehnološke evolucije koje dospijevaju u prvi plan zbog jasne orijentacije autora na izvore energije 
i ljudske zaokupljenosti njome, ali ne zanemaruje, iako u manjoj mjeri opisuje, utjecaj prirode na 
čovjeka. Svojevrsnu simbiozu prirode i čovjeka, Simmons je objedinio u slikovnim prikazima koje 
donosi na početku svakog poglavlja čime je izgleda, želio naglasiti njegovim riječima, nedovoljnu 
razjašnjenu vezu i mogući ključ u promišljanju odnosa čovjeka s prirodom. Čak štoviše, autor se 
od slikovnih prikaza ne odvaja te u svakom poglavlju ne propušta dati komentare svojih slikovnih 
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